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Education is one of the most important things for everyone. People 
study different subjects to get knowledge and skills. But modern education 
has some problems. For example, students reluctance to study, outdated 
teaching methods, ineffective use of time. Nowadays teachers rarely use 
information technologies in education, but it is very convenient and useful. 
Ineffective use of time is a very big problem for education.  But meTest can 
solve some of this problems.  
meTest is a program that allows you to pass tests on phones. Teachers 
must create test or use already existing. After that they need run on 
computer special program. As a result students can pass tests from phone 
and get mark at once. meTest consists of 3 components: creator of test, 
server and application for Android. In creator of test teacher can create new 
test or edit old. Server is a special program to connect students for test. 
Students can pass test from phone with Android. 
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meTest has a web site where you can download all program components 
and read instructions of use this program 
https://sites.google.com/view/metest-team/.  
